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前編 では,転 換期 における中国 自動車流通 システムの全体構造 を明らか に し,
口米 の 自動車 フランチ ャイ.ズ・システム との比較 から見 た中国の自動車流通 ・
販売 シ.ステムの特徴 を指摘 した且:,。本稿 は乗用 車 メー カーであ る.ヒ海大衆 汽車
有 限公 司を事例 に して,メ ー カー側 が構 築 した自社流通経路の実態 を明 らか に
す る。上海大衆汽車有限公 司を事例 に挙 げるのは,同 社 は中国最:大級 の乗用 車
メーカーであ り,そ の製品であるサ ンタナは1995年か ら97年までの問に,国 内
乗用車市場における シェアが連続 して50銘程度 を占めてい るか らで ある。ユ998
年 には,他 メーカーの乗用:申:,すなわ ち,第 一汽車大衆有 限公 司のジェ ッダ,
神能汽車有限公 司の富康 などが量産体制 を確 立 したため,サ ンタナのシェアは
少 し落ちたが,そ れで も国内乗用車販売台数の46,24%を占が,最 も高い シェ
アを維持 している。.サンタチが国内 シェア1位 を維持 しているのは,も ちろん
サ ンタナの製 品戦略 生産体制,サ ブラ.イヤー ・システムなどが他社 と比 べて
優れ ていることによるが,全 国規模 の流通 ・販売 システムの構 築 も無視す る こ
とので きない重要 な要因である。 しか し,従 来の研 究 は,上 海大衆汽車有 限公
司 の生産体 制に重点を置 き31,流通.・販 売体制 につ いてはほ とん どふれてい な
D割 方 「転換期 にお げる中国 の自動 車流通 システム.流 通経路の全体構造一一.Ir経済論叢』
第164巻第3号,1999年9月。
2)上 海汽車工業集 団総公司 「上海汽車UJ1999年1月24日。
3)李 春利 『現代 中国の 自動車産業」信 山祉,1997年,補章参照。
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か った。 したがって本稿 は,現 地調査 の結果 に もとづ き,サ ンタナの流通経路
の実態を明 らかにす る。そ の上で,サ ンタナの流通経路 に見 られ る現段階 にお









台数の約半数 ぐらいを占めてお り,自動車は国家がコン トロールする生産財で
あるとい う考えがまだ強かった時代であった。その時,一 方..ヒ海汽車].:業錆焦








4)1998年8月に行 った インタビエー調査 に よる。調査 した会社 は,.上海汽車⊥業錆告総公司.L
海汽車工業華東分鎗 中心,上 海汽車」業 華北 分銅中心,上 海汽車工業禧東錆笛有限公司.北 京上
海 輝 聯営雛 鋼 で あ り,断 朗i・はさ らに上海牌 工業靴 分錆 「11心・北京上海汽車聯営
.錆 魯公司に対 して二度 目の調査 を行 った。
5)免 税車 とは,特 別消 費税 を免 除す る車であ る。 これは国家が海外か ら帰 国した留学人 員に対す
る優遇政策であ る。
6)指.令性分配計 画について.劉 芳,前 掲書 を参照。
7)「 ヒ海牌」乗 用車は,vwと 合弁す る前 の上海汽 車製造廠で製造 していた乗用車で ある。
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第1図 サンタナの流通経路q999年8月現在)
上 海汽 車 工業 錆 魯 総 公 司(総 デ ィス トリ ビュ ・.一夕 ー〉
ヒ海 汽 車 工 業 分 錆 中 心`(地域 デ ィス トリ ビ ュー.ター )
独資公司 合資公司 特許専売店 .一般販売店




海汽車工業錆魯総公 司が上海大衆汽車有限公司か ら車 を仕 入れ る時,特 別消費
税 を似 補 格 に疏 たため,ユ ー・一は上海 汽車工業鈴鰍 公司か 晩 榊
を買 えないので,直 接工場 か ら買 うわ けで あ り,ま た上海汽車工業錆筈総 公司
は輸出権 を持 っていないので,車 の輸出 を行 うことがで きなかったか らで ある。
免税車 と輸 出車 の販売台数 は合わせて毎年2000台程度で ある。
上海汽車工業筥総公司はサ ンタナの国内販売 を引受 け,そ の販売は当初計 画
経済時の分配 ・販売網を利用 したが,90年代 に入 ってか ら自社流通販売経路 の
構築に乗 り出 した。1999年8月現在,上 海汽車 工業錆魯総公司が構築 してい る






8)㈱ 悼 工業踊 公司は・19・年 に上瀦 輔 搬 〔トラクター)縮 公a,と上灘 輔 拉機
錆魯公司の2社 が合併 され設立 され た会社であ る。
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て生産 に要す る物資の供給 と,製 造 した車両の販売を同時に担 当 していた。90.
年代 に入って,国 家の指令性計画 の減少 につれ,上 海汽車工業供錆公司 のメー
カーへの物資供給 の業務が徐 々にな くなったため,1994年6月に上海 汽車工業
錆替絵公司 と改称 した。現在 の上海汽車工業錆告総公司は完 成車 販売 を主 と し,
部品販牽,原 材料販売,自 動車 レンタル,広 告,レ ス トランな どの業務 を行 う
総合 会社 であ り,職 員数 は500人であ る。上海汽車工業錆筈総公 司は販売戦略
を策定 し,各 地方 にあ る分銅 中心 を通 じて販売店に実行させ る。 また,各 分錆
中心 のセー ルスマ ンを招 いて定期的 に社内教育を行い,自 動 車の専 門知識 と販
売技能 を教 え.る。上海汽車工業錆笛総公司は輸送会社 を有 して,自 動車輸送専
用列車8両,船 舶7隻,大 型 トレーラー350台を保有 し,月1万700⑪台の.輸送
能力 を備 えてい る。
1996年のサ ンタナの生産台数 は20万222台,販売台数 は20万31台であ り,そ
の うち,上 海汽車工:業錆菖総公 司 の購.人台数 は19万3100台,販売 台数 は18万
5804台で あった㌔ その販売は全国 にわ たる販売 網 によ り行われ,そ の販 売網
は1999年8月現在,20のデ ィス トリビュー ター,2つ の独資公司,35社の一級
合 資公 司,75杜の二級合資公 司,85社の特許専売店 と約40⑪社 の一一般販売 店に
よって構成 され てい る。
また,ユ999年5月に新たに特許経錆 商認定制度 を採用 し,.現在,全 国で7社
の特許経錆商が認定 された。特許経錯 簡認定制度 に販売店 に対す る審査制度で
ある。特許経錆商 を希望す る販売店は上海汽車工業錆告総公司に 申請 し,同 社
はその販売店の営業場所,営 業ホール,シ ョールーム,業 務接 客室,顧 客休憩
室,完 成車倉庫,新 車飾 り付 け,部 品販売,ア フターサー ビス,ユ ーザ雫駐車
場,情 報 システムの配備,服 装 な どに対す る審査 を行 う。合 格 した販売店 を特
許経錯簡 に認定す る。そ うした特 許経錆商 は完成車販売,部 品販売,ア フ ター
サ ー ビス,情 報 フィー ドバ ックの 「四位一体」機能 を持 っている。特許経錆商.
はすべて上海汽車工業鎧葛総公司特許経錆商 と記 した看板 を掛 け,上 海汽車工
9)r上 海汽車 工業錆魯総公司96年報」。
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第1表 上海 汽車 工 業 錆 篤 総 公 司 分 錆 中 心 リ ス ト (1999年8月現 在)
ユ 上海汽車L業東北分錆中心(遼寧洛陽) 14 上海汽車工業重慶介錯中心(重慶〉
2 上海汽車工業黒龍江分錆中心(ハルビン) 15南方公司(深切1)
3 上海汽車工業華北分錆僖中心(北京〉 16.ヒ海汽車工業広西分銅中心(南寧)
4 上海汽車工業河南分錆中心(鄭州) 17 上海汽車工業雲南分銅 中心(昆明)
5 ヒ海汽車一L業III東分錆中心(済南) 18上海汽車工業安徽分銅中心(合肥)
6 上海汽車L柴 山西分鎗中心(楡次) 19上海汽車工業海南分錯中心(海[)
7 上海汽車工業西北分錆中心(甘粛蘭州)20 ヒ海汽車工業天津分錆中心(天津)







注=南 方公司 は上 海汽車工 業錆菖 総公司 の独 資公司 として設 立され,現 在,地 域 デ ィス トリ
ビューターの役割 を果た してい る、,
菜館菖総公司 の要求 に従 って店舗 を改装 しなければ ならない。.合資公 司,特 許
専売店で あって も,一 般 販売 店で あ って も,上 海汽車工業錆替絵公司の基準 に
符合すれ ば特許経鈴 蘭 に転換 す ることが可能であ る。 この特 許経 錯簡 こそがフ
ランチ ャイ.ズ・システム下のデ ィー ラーに相当 してお り,上 海汽車工業錆焦総

























なっている。区域錆笛代表は通常管轄地域に駐在 し,ユ ヶ月に一度所属 してい
る分錆中心に戻 り,管轄地域の状況.を..ヒ司に報告する。
分錯中心の設立によって,上 海汽車⊥業錆色総公司はあらゆる販売店をカ
バーでき,メ ーカーと販売店の問の.距離を短縮 し,各販売店の車両購入,決 済
の便宜を図ることができたため.,サ7タナの流通経路の短縮を実現 しえた。こ








離 を促進 した。 この ことはメー カー と販売店 の間で の安定 した取引関係 の構築
に重要で ある。
3独 資公司
上海汽車工業錆筈総公 司が100%出資 して設立 した販売会社 であ る。当初,
深馴 と新彊 の2社 であ った。いずれ も現地で適 当な合弁相手が見つか らなか っ




















10)聯 営 錆 笛 公 司 につ い て は 劉 芳,前 掲 書 参 照。





では何故,上 海汽車工業錆善総公司は自ら投資 してお り,最:も力を入れた合
資公司への優遇政策を廃 止したのであろうか。上海汽車工業錆焦総公司が.合資
公司を設立 した背景か ら言 うと,当初資金 も販売人材 もノウハウも十分ではな
かったh海 汽車⊥業錆倍総公司は,独 自の力で全国をカバーで きる販売網を構
築することは不可能であった。 したがって,上 海汽車工業鐺咎総公司.は「四
共」原則(「共担風除,美 事利益,.共争市場,共 謀発展」共同的.にリスクを負
















、店 に提供 した販売用の車両である。 車両代金 は メーカー によって異な るが,通 常1ヶ 月あるいは
3.う.月で決済す る。半年で決済する場合 もある,
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蒙 った。現在 も収益状 況の悪 い合資公司 もあ り,負 債 を上海汽車II.業錆 魯総 公
司 に返済す る能力 がないので,上 海 汽車工業錆焦総公司は数億 元の資金 が回収
不能の状 態 に陥 っている。 また,リ ベー トの支給は販売店の間の値 引 き問題 を
引.き起 こ した。それは販売店が車 を多 く販売するため,メ ーカーか ら もらえる
リベー トの分 を安 くして車 を販売 していたか らであ.る。さ らに,優 遇政策 を受
けていない一般販売店 は,不 平等な扱いをされている と感 じているので,サ ン
タナの販売 に対 して積極的ではなか った。そ こで,上 海汽車工業錆讐総公司は
サ ンタナ販売網の再編に着手 し始め,そ の第一歩 として合資公 司 に対 す る優 遇


















本節では,20社の分鉗 中心 の うち,と くに ヒ海 と北京 にある2社 を取上げ,
それぞれ傘 下の販売店 の分析 を も加 えて,サ ンタナの流通 ・販売網 を詳細 に検
討 し,そ の全体像 の解明 に努 める。
1上 海汽車工業華東分鋪中心
上海汽車 工業華東分錆 中心 は20社の分 錆中心 の中で,最 も早 く1997年7月に
設立された。職員 人数 は50人,そ のうち10人が総公司か らの派遣であ り,後 の
40人は華束 分錆 中心が雇 った契約社 員であ る。華東分錆 中心 は江蘇省,浙 江省,
上海地区を担 当 し,こ の3つ の地域 にあ る販売店 に車両 をデ ィス トリビュー ト
.してい る。1998年8月現在,江 蘇省 には10社,浙江省 にH社,卜 海地区 には70
-80社程度 の販売店 を抱 え,月 に平 均5000台をデ ィス トリビュー トしてい る。
華束分錆 中心 は販売店 に車両 をデ ィス トリビュー トす る と同時 に,販 売店の管
理を も行 っている。最低販売価 格 を設定 し,販 売店が二級店への卸売をやあ,
直接最終 ユーザーに販売す るように要求 している。華東分錆中心が設立 された
後の10月か ら,上 海汽車工業錆 替絵公司 は合資公司 に対 してのあ らゆ る優 遇政
策を巾ILしたため,合 資公 司 と くに上海地 区にある合資公司の販売量は急激に












上 海汽車工業潟東鏡 筥有限公司 の営業 所 には700m1の営業 ホール,350m=
のシ ョールームがあ り,別 の場所.にさら.に400～500台の車が ス トックできる倉
庫 を持 ってい る。販売台数 は,1997年3895台,98年は7月 までに1564台で あ り,
販売 した車両は70%が最終ユ7ザ ー向 けに,残 りの30%は11社の二級店 によ り
販 売 され る。 この11社の二級店はすべて上海市 にあ り,い ずれ も計画経済時代
か ら上海機電設備総公司 と関係を持 っている。 ヒ海汽車.i.:業灘束錆篤有限公司
か らサ ンタナを購.入す るのに加えて,上 海機電設備総公 司と他.メー カー との合
弁会社(他 メーカーの..一級店)か らも車両 を購入 し,併 売の形を取 ってい る、,
この11社の「級店は全部直接最終 ユーザーに販売す る。
ヌ997年10月か ら,.上海汽車工業錆筈総公司が.合資公 司に対 する優遇政 策を廃
止 したため,渥 東錆 筈有 限公司 はその影響 を受 けたが,ユ ーザーに多様 なサー
ビスを提供す ることによって,損 失 を最小 限に抑 えている。例 えば,上 海市政
府の規定による と,個 人ユ ーザー はナ ンバープ レー トを獲得す るため,上 海汽
車工業鎗善総公司が主催す るオー クシ ョンに出なけれぼな らない[2:。潅東錆告
有 限公 司は個 人ユーザーを連れて この オー クシ ョンに出て,.車両の売買が成立
した場 合,上 海汽車工業鉗魯総公司か ら紹介料 をもらえ る。 また,ユ ーザニが
オーク ションに出 られない場合,ユ ーザーの代わ りにオー クシ ョンに出て,車
を買 うため のあ らゆ る手続 きを代行 し,ユ ーザーか らは代行 費用 を受 け取 るこ
とがで きる。
漏東錆傳有限公 司の事例 はサ ンタナの販売店だ けで はな く,現 在 中国 におい
て 自動 車販売に従事 しているあ らゆ る販売店 の典型的 な例であ る。すなわち,






売 も行い,流 通経路 の多段 階を もた ら した。 これは従来 の制度 的な特徴の影響
を受 けた以外 に,販 売店 のマーケテ ィングカがまだ弱 い ことに も因るであ ろ う。
しか し,.販売店の資金難 の状況 を考 えると,当 面 の問,営 業所 を設立す るの は
無理で,二 級店は しば らくまだ必要であ る。ただ し,温 東錆焦有限公司の場.合,
インタビュー調査 による と,傘 下 にあ る11社の二級店 は,サ ンタナを販売す る
際 に,湛 東錆 筥有 限公司 の看板 を立てて販売 している。す なわ ち,渥 東錆笛有
限公 司の店舗 名で販売 しているので,実 質的に この].1社の二級店 は潅東錆菖有
、限公 司の営 業所 になってい るのであ る。
2上 海汽車工業華北分鋪中心
上海汽車工 業華北分錆 中心 は1997年11月に設立 され,当 初,北 京,天 津,河
北,内 モ ンゴル とい う4つ の地域の流通 ・販売 を担 当 したが,天 津分錆中心の
設立によ って,北 京,河 北,内 モ ンゴルの3地 域 を担 当す るよ うにな った。華
北分錆 中心 は250mzの営業所 以外 に,500台と800～1000台を保管で きる倉庫
が2ヵ 所 ある。分錆 中心の本部 には15人の職員が いて,う ち7人 が上海汽車工
業錆替絵公司か らの派遣であ る。 また倉庫 に も15人がお り,合 わせて30人の従
業員 がいる.販 売 には6人 が従事 し,.市場管理,区 域鉗魯代表,接 客販売等を
担 当 している。販売店数 は,北 京25社,河 北省21社,内 モ ンゴル3社 の合計49
社 であ り(第2表),そ の うち,北 京 には4社,内 モ ンゴルには2社,.河 北省
には2社 の合資公司があ り,ま た,北 京 には3社,河 北省 には1社 の特許専売
店が ある。 さ らに北京で は3社 め特 許経錆商が認定 された。特許経錯簡は もち
ろんのこ と,合 資公司 と特 許専売店 はサ ンタナの専売で,一 般販売店は他 メー
カー車 も販売す る併 発の形 を取 っている。
華北分鉗 中心で は1998年の販売計画 嫉3万5000-6000台であ ったが,実 際に
3万200⑪台 を販売 した。1999年に天津分錆 中心が設立されたため,華 北分錆 中
心 の管轄地域 は北京,河 北 省,内 モ ンゴルの3地 域 にな ったため,販 売計 画は





第2表一L海 汽 車 丁:業華 北 分 鎗 中 心 の 主 た る取 引先(1999年8月 現 在)
河北地区 北京地区
1 河北上海汽車聯営錆魯公司 25 北京市L海汽車聯営錆僖公司
2 河北省汽車工業貿易公司石家荘第二錆魯処 26 北京上汽首創汽車錆魯有限責任公司
3 石家荘汽車⊥程機械有限公司 27 上海市銀汽車錆魯有限公司(亜運村.)




8 河北 卜海汽車職官錨魯邯鄲公司. 32 北京蒙潤物資公司(亜運村)





ユ4 保定上海汽車L業鉗讐有限公司 38 中国汽車工業総公司
】5 保定錆魯処 39 中汽貿慶鈴汽車鏡筥有限公司
16邪台市機電設備公司 40北京汽車工業供錆公司
17那台軽型汽車分公司 41.中国北方車両公司
18 .卜:海大衆汽車秦皇島特約維修蛸 42 中国汽車工業投資開発総公司
19 秦皇島錆笛公司 43 衆義達物資貿易公司
20上海大衆汽車張家[鎗魯服務有限公司 44 北京汽車貿易中心
2]張家「.1九龍公司 45 中国京安器材公司










人,河 北省に1人,内 モ ンゴルに1人 の区域錆 告代表 を設置 してお り,各 地域
の販売店を管理 している。合資公司 に対 す る優遇 政策が な くなったため,す べ
ての販 売店に同 じ価格で卸売 してい る。.また販売店 の最低小 売価 格 を設定 して
お り,華 北地 区内での販売 に限定す るとい うテ,,トリーの規定 もあ る。販売店





















店を新 しく改装し,そ の投資は100万元以上に上 ったが,.すべて北京上海汽車




る北京市汽車貿易公司か らきている人 もいれば,北 京上海汽車聯営錆替公司が







待員5人,倉 庫管理員6人 が この中 に含 まれている。整備工場で働いてい る人
は90人程度 で,北 京上海汽車聯営 錆替公 司が販売 した車両 に限 らず,サ ンタナ
であれぼ他 の販売店か ら購入 した車両 も修理 し,修 理費 は同.一である。
北京 ヒ海汽車聯営錆魯公司は完成車販売,部 品販売,車 両修理,レ ンタルを
行.ってお り,総 利益 の うち,完 成車販売 は20%,部品販売は25%,車 両修理 は
50%,レ ンタルは5%を それぞれ 占め てい る。整備工場 は1998年に正式営業が
始 ま り,直 ちに会社総利益 の約半分 を占め るようにな った。
北京上海汽車聯営錆僖公 司の完成車販売は100%直接最終ユーザーに販売 し,
個人客 は60-70%を占めてお り,1998年は5980台を販売 した。で は何故北京上
海汽車聯営錆 普公 司は最終ユーザ ーへ の小売 が100%を占めるよ うにな ったの
か。会社 が設立 され た当初,上 海汽車工業錆 魯総公司 は聯営公司 の下 に二級店
をお き,自 社 の販売網 を作ろ うと望んだが,北 京上海汽車聯営錆岱公司の総経
理 は,自 らの経営理 念 に基づ いて1991年の設立以 来,最 終ユ ーザーのた めに
サー ビスを提供す ることを最重視 し,二 級店で はな く最終ユーザーへの小売 を
拡 大 して きた。当初,仕 入れを求めに きた二級店が多 くあ ったため,卸 売 も一
.部行 ったが,現 在は小売のみである。 したが って,1997年10月に.ヒ海汽車 【.:業
錆魯総公司が合資公 司に対 しての優遇政策 を中止 した とき,会 社 はすで に最終
ユ ーザ ー.を中心に販売 していたため,ほ とん ど影響 を受 けなか った。
1999年上半期 の販 売状 況か ら見 ると,個 人客は60%程度 を占め,販 売区域 は
北京市 を主 とし,地 方か ら買いに来た顧客 にも販売 して悟る。地方か らの顧 客
は河北 省が一番 多い。何 故河北省の人々がわざわざ北京 まで車 を買い に来 るか
とい うと,ま ず,北 京 は大都市であ るので,北 京 にある販売店の信用度 が高 い。
次 に北 京まで車 を買 いに来 ると,つ いでに北京旅行 もで きるか らセあ る。 これ
に主に.公用車 のユ ーザーであ る。地方 ユーザーの比率は5%程 度で ある。 』
.L海汽車1業 錆筈総公司はサ ンタナの販売店 に対 して 「三毛利政策(三 利益
政 策)」を実施 してい る。それ は 「販売利益」,「投資利益」,「サー ビ.ス利益」
で ある。販売利益 とは完 成車 の販売 によって獲得 す る利益で,あ らゆ る販売店
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が享受で きる。投資利益 は特許経錆商 しか享受で きない。 それ は特許経錯商 に
なるた め,店 舗の改装に大量 の資 金を投 入 しな ければな らないため,一ヒ海汽車
工業錆笛総公司 は年末に人員 を派遣 し,店 舗 を視 察 した後 に,店 舗 の施設 に点
数 をつ け,そ の点数に応 じて一台 の車両 に一定の リベー トを与 えてい る。 しか
し,投 資利益 は1999年か ら実施 され るので,一 台に どの程度 を与 えられ るのか,
どのような形で与え られ るのか はまだ未定であ る。サー ビス利益 は毎年,サ ン
タナの販売店をサー ビスの成績水準 によってA・B・C・Dの4ラ ンクに分類
し,A・B・Cラ ンクに入 った販売店 に奨励 品13}を与 え,.Dランクの販売店 に
は何 も与え られない。1998年度 には,6000万元以 上相 当の奨励 品を各販売店 に
この ような施 策の実施 によって,あ る程度 整備工場,シ ョールー ムな ど.の販
売施設を揃 っている販売店 を保護で き,.倉庫,整 備工場,シ ョールー ムな どを.
持 ってお らず完成車販売 のみ を し,低 価格 で顧客 を迎合す る規模の小さい二級







販売店2社(上 海汽車工業濾.東錆僖有限公司 と北京 ヒ海汽車聯営錆魯公司)の
事例から.見ると,北京上海汽車聯営錆魯公司は100%の小売を実現 し,.潅東錆
筈有限公司の場.合は総販売台数の30%が11社の二級店によって販売されている
奨 励 品 と して,Aラ ンク に は サ ン タナ2000GI,g2台とサ ン タナ2DOOGli3台の 合 計5台,B
ラ ン ク に はサ ン タナ20σDGLsl台 と サ ン タナ2{X〕OGIi2台の 合計3台,Cラ ン クに は サ ン タナ
2000Gh1台の奨 励 品 を それ ぞ れ.与え る。
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が,こ の11社の二級店 はサ ンタナを販売す る.際に,す べ て澹東錆告有限公 司 と
い う店舗名で販売 して お り,小 売 が100%を占めているので,実 質的 に湛東錆
魯有限公司の営業所 とみな しうる。す なわ ち,こ の2社 は流通経路が短縮 され
てい る。
もちろん,こ の2社 だけを見て,サ ンタナすべ ての販売店が流通経路の短縮
を実現 した とは言 えない。 しか し,上 海 汽車工業錆替絵公司は,.流通段 階が多
くなる と末端小 売価 格 をコン トロールす るこ とが難 しくなる し,最 終 ユーザー
の把握 もで きない と認識 してお り,.地域.ディス トリビュー ター も傘下 のあ らゆ
る販売 店 に直接最終ユ ーザーに販売す るよ うに要求 し,さ らに各地域 に分錆中
心 を設立 し,販 売店の車両購入 に便宜を提 供す る と同時 に販売店への管理を強
化 し,流 通経路の短縮化 に努めている。..
② .先 進国の 自動車流通に共通 するフラ ンチ ャイズ ・システムがサ ンタナの
流通経路 にも見 られ始めた。 それ は特許経鈎商の登場で ある。上海汽車工業錆
普総公司は 自社 流通経路 を設立 し始め てカ}ら十数年 の模索 を経て,専 売制,テ
リトリ7制 等 を内容 とす るフランチ ャイズ ・セステム奢自社流通経路 に取入れ
始めた1999年8月 現在 には,全 国的に7社 しかないが,今 後,拡 張す る計画
である。 中国版の フランチ ャイズ ・システムと してゐ特許経錆商が全国的 に広
げられ ると,卸 売 と小売 の分 離,多 段階 になっている流通経路の単純化 を促 進
す るであろ う。
だが,当.面め問はサ ンタナの流通経路 には専売制 を取 ってい.る販 売店 と併売.
制 を取 っている販売店,小 売のみを行 う販売店 と卸売を兼業する販売店が同時
に併存 するであ ろう。何故 な ら,.一方で,特 許経錆商のネ ッ トワーク構築は時
間のかか る仕事 である。販売店規模の基準を年間1800台販売 と設定すれば,サ
ンタナの年産 が30万台に達 した場合,167社の特 許経錆 商が必要 とな り,年 産
50万台 の場合 は,280社の特許経錆商が必要 にな る。 こうした特 許経 錆商 ネ ッ
トワー ク構築 にはおそ らく数年 間を要す るであ ろう。他方 ,ア フ ターサ ービズ
必要 とせず,低 価格 だけを追求す る顧客がい るか ぎり,整 備工場 を もたない二
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.級店,三 級 店あるいは一一般 販売店 は消滅す るわけで はない。す なわ ち,サ ンタ
ナの流通経 路には,進 んだ流通経路 と未発達な流通経路 がなお も併存 してい く
と予想 され る。
(3)サンタナの流通経 路が他社 と比較 して最 も発達 した販売 ネ ットワー クと
なってい るのは,そ れな りの理由がある。す なわ ち,1995年以来,自 動車市場,
特 に乗用車 市場 を取巻 く環境が急激に変化 してきてお り,.その中で最 も顕著 な
のは個 人ユ ーザ ーの増加であ る。96年には個 人客が サ ンタナ総販売の21%を占
め,北 京 のよ うな大都.市では個人客率が もっと高 く,97年の北京亜蓮村汽車交
易市場 のサ ンタナ個人客率 は75%,北京北方汽車交易市場で 嫁80%も占めてい
た。今 まで中国では 自動車,特 に乗用車の買い手はほ とんど タクシ.一会社あ る
いは機関 団体 であ り,自 ら整備 部 門を有 していたた め,販 売 業者 に アフター
サニ ビスを求めてお らず,整 備工場 を もた ない二級店,三 級 店 も存続 できたと.
考 え られ る。 しか し,一般 市民が 自動車 を買 う時代 にな ると,専 門知識 を持 っ
ていない一般市民 は販売店 に頼 らざ るを得 ないため,ア フターサー ビスを提供
で きるメー カー系販売店が重要視 されるよ う}となる。.ヒ海汽車工業錆告総公 司
はこのよ うな環境 の変化 に敏 感 に対応 し,ユ997年下半期か ら流通戦略を修 正 し,
個人ユーザー層 に重点 をおいて 自社 流通経路 の整備 によ り大 きな力を入れた。
す なわち,メ ー カー.→ デ ィーラー → ユーザー とい う二段階流通経路を通 じ
て,個 人コ・一ザーの状況 を.i分把握 し,ア フターサー ビスを提供す る とい う も
ので ある。例 えば北京 上海 汽車聯営錆筈公司 はすでにユーザー ファイルを作 う
てお り,ユ ーザーの追跡サー ビスを行い始めてい る'㌔
この よ う匠,上 海汽車 工業 錆僖総公 司は急激 な市 場変化 に対応 す るた め,
メーカー主導 の下 にサ ンタナの流通 販売網 を整備 しつつあ る。その流通販売網
は フランチ ャイズ ・システムにシフ トして きた ことに大 きな特徴 があ る。
14)北京 上海汽車聯営錆督公司は,自 社か ら車を購 入 した個人ユ ーザー に対 して定期的に電話 で連
綿を取 り,車 の使用状況 を聞 く。 また車の メンテナ ンス,車 検 なども忘れさせ 奪い ように随時顧
客に電 話をする,
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